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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTEKCIA OFICIAL 
Lnego que Ion Sres. Alcaldes y Secretarios, yeci. 
ban ÍM n ú m e r o s del BOLETÍN que correspondan al 
dietvito, d ispondrán que se fije un ejemplar en él si-
tio de tiostumbre donde permanecerá hasta el recibo 
d-l número siguiente. 
LOB Secretarios cu idarán de conservar los BOLE-
TIIÍKS coleccionados ordenadamente para su encua-
d e m a c i ó n que deberá Terificarse cada ano. 
SE PDB.LICA LOS LUNES HIÉÍtCHLES V VIERNES 
•«awanacscT — 
Se suscribe é n l a Imprenta de la DIPUTACIÓN PEOYINCIAI. á 7 peBetas 
50 cént imos el trimestre y '12 pesetas 50 c é n t i m o s al semestre, paga-
dos al solicitar la susericion. 
Kújneros sueltos 25 céntimot de pétela,. r 
A!)VERTS\'C!A EÜ1T0RSL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean ¿-instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al-servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular -prévio el pago de 
25 céntimos de peseta, por cad&'linea de inserc ión . ' 
GOBIERNO D E PROVINCIA. •i» 
REEMPLAZO DE 1885.^ Repartimiento de la provincia. 
C i r c u l a r . — N ú m . 80 . ' 
Habiendo correspondido á esta provincia , s e g ú n e l Real decreto de 
2 3 de Febrero ú l t imo , mil ctiatrocienlós mmtía ' t / dos soldados para el ser-
v ic io de las armas, bajo la base de 3.370 que, deducidas las bajas na tura-
les ocurridas, fueron sorteados en Diciembre dé 1884 "para e l reemplazo 
ordinario del presente a ñ o ; y practicadas por lá 'Comis ión provincia l las 
operaciones necesarias para l a d i s t r i b ú c i d ú del 'Cupo, y ' sorteo de Déc i -
mas para su complemento, he dispuést 'o s ú ' pübl icáeíon, cumplieudo con 
lo o rdeñado en el art. 41 de l a v igente ' ley dé R e c ' ú t a m i e n t o y Reempla-
zo del Ejérc i to ; debiendo advertir á la ' vez á los íntérés'a'doB en e l juego de 
Déc imas , que pueden desde luego interponer; ante'los' Ayuntamientos 
respectivos, las reclamaciones que ú s ú derecho vieren convenirles, con -
forme a l art. 113. 
Termino la p resen té circular Uamándó l a á t enc ioü de los Sres. A l c a l -
des y Secretarios de l a provincia para q u é procuren ul t imar en el momen-
to todas las operaciones del actual Reemplazo, asi como las de l a Revis ión 
de los tres llamamientos anteriores, con el objeto de que no sufra entor-
pecimiento n i demora a lguna l a entrega de los Reclutas en el dia que, en 
el BOLETÍN próx imo, se seflalará á caifa Ayuntamiento; encargando á l a 
vez á diclios funcionarios, cuiden mi iy especialmente de dar la mayor 
publicidad a l presente n ú m e r o del BOLETÍN. 
J.eon 2 de Marzo de 1885. . . . . . 
El Gobernador, 
. - Be lua r io de l a Cáreova. 
REEMPLAZOS. 
EJÉRCITO A C T I V O Y D E L A R E S E R V A . 
ANO DE 188S. 
L L A M A M I E N T O D E 7 0 . 0 0 0 H O M B R E S . 
REPARTIMIENTO. 












Castrillo de los Polvazares 10 
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L u c i l l o . . 
Llamas de la Rivera 
Maguz 
Otero de Escarpizo 
Priaranza de Somoza 
Quintana del Castillo 
Rabanal del Camino 
San Justo de la Vega 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Marina del Roy 
Santiago Millas 
Truchas . . .• 
Turcia 
Valderrey : 
Val de San Lorenzo 
Vi l lagaton 
Vil lamej i l 
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PARTIDO DE LA BANEZA. 
Ali ja de los Melones 
Audanzas 
Bercianos del Pá ramo 
Busti l lo del P á r a m o 
Castri l lo de la Valduerna 
Castrooalbon 
Castrocontrigo 
Cebroues del Rio 
Destriana 
L a Bañeza 
Laguna Dalga 
Laguna de Negri l los 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . 
Pozuelo del Pá ramo 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
Roperuelos del Pá ramo 
San Adrián del Valle 
San Cristóbal de la Polantera . 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de J a m ú z 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o 
Soto de l a Vega 
Valdefuentesuel P á r a m o 
Vi l lumootán 
Vil lazala 
Urdíales del Pá ramo 
Zotes del P á r a m o 
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PARTIDO DE LA VEDILLA. 
Bofiar 
C á r m e n e s 
L a E r o i n a 
Po l a de Gordon 
L a Robla 
t a Veci l la 
Matal lana Vegacervera 
Bodiezmo 
Santa Colomba de C u r u e ñ o . 
Valdelugueros 
Valdep ié lago 
Valdeteja 
Vegacervera , . . 
Vegaquomada 
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PARTIDO DE LEON. 
A r m u n i a 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Cuadros . . . 
Gradefes 
Garrafe ^ . , , 
León Í!'. i-
Mansi l la de las Muías: 
Mans i l l a Mayor 
Onzoni l la 
Eioseco de Tapia 
San A n d r é s del Rabanedo 
Santovenia de la Valdoncina. 
Sariegos 
Valdefresno 
Valverde del Qamino;; 
V e g a de Infanzones 
Vegas del Condado 
VilTadangos , 
Vi l laqui lambre 
Vil lasabariego 
Vü la tu r i e l 
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PARTIDO DE MURIAS DE PAREDES. 
Barrios de Luua 
Cabrillanes 
Campo de l a Lomba 
L a Majúa 
Lúncara 
Las O m a ñ a s 
M u r í a s de:Paredes. . . . 
Palacios dél S i l 
Hie l lu , 
Santa María de O r d á s . . 
Soto y A m i o 
Valdesamario 
Vegai ienza 
Vi l lab l ino de Laceana.. 
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C a b a ñ a s - r a r a s 





Folgoso de l a Rivera 
Fresnedo 
Igüefia 
Lago de. Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda 
P á r a m o del S i l 
Ponferrada 
Pr iaranza del Bierzo 
Puente Domingo F l o r e z . . . 
San Esteban de Taldueza. 
Toreno 
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Boca de H u é r g a n o . 
Buron . . . ¿ , 
Cis t ierná ' 
laio.-i.ii-, 
M a r a ñ a . ; 
Qseja de Sajambre 
Besada de Valdeon 
Prado ó: V i l l a de Prado. 
i P r i o r o . . . . . ; . ' . . 





V e í a m i a n . 
VilTayandre 
PARTIDO DE RIANO. 
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Almanza . 







Cub'illas de Rueda. 
E l Burgo, 
Escobar de Campos. 
Galleguillos 
Gorrfaliza del P i n o . 
Grajal de Campos.. 
Juara ' 
Joari l la 
L a Vega de Almanza 
Sahagun 
Saheuces del Rio 
Santa Crist ina 
Valdepolo 
V'allecillo 
Vi l l amar t in de D. Sancho 
Vi l lamizar 




Vil laverde de Arcayos 
Total del Partido. 
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PARTIDO DE VALENCIA 
Algadefe 
Ardon 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Vi l l av ide l 
Castifalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la Vega 
Corvi l los de los Oteros 
Cabillas d é l o s Oteros 
Fresno de la V e g a . 
Fuentes de Carbaial . 
üo rdouc i l lo . 
Gusendos de los Oteros 
Izagre 
Matadeou de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Mi l l an de. los Caballeros. 
Santas Martas 




Valencia de O. Juan 
Valverde Eurique 
Vil labraz 
Villacó . ; 




Vi l lamaüan 
Vilanuova de las Manzanas . . 
Villaquejida 
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P ó r t e l a de Agu ia r 
Sancedo 
.Trabadelo . 
Va l le de Finolledo 
V e g a de Esp inareda . . 
V e g a de Valearce 
Villadecanes 
Villafranca del Bie rzo . 


































































R E S U M E N P O R P A R T I D O S J U D I C I A L E S . 
P A R T I D O S . 
Astorga . 
L a Baüeza 
L a Veci l la 
León 
Mur ías de Paredes 
Ponferrada 
B i a ñ o 
Sahagun 
Valencia de O. J u a n . . 








































León y Marzo á 2 de 1885.—El Vicepresidente, Juan López de Bustsi-
mante.—P. A . de l a C . P . : él Secro tá r io , Leopoldo Garc ía y G a r c í a . 
COMISION PUOVINCIA.L. 
REEMPLAZO DE 1885. 
REPARTIMIENTO DEL CÜPO Y SORTEO PARCIAL DE DECIMAS PARA COMPLETARLE. 
Habiéndose practicado por esta Comisión provincia l las operaciones 
necesarias y que se hallan prescritas en los a r t í cu los 32 y siguientes de 
l a vigente ley de Reclutamiento y. Reemplazo del E jé rc i to ; y resultando 
de la suma de enteros y quebrados del i-epartimiento general , l a falta de 
tres déc imas para completar el cupo de 1.492 soldados que de esta p rov in-
c ia son llamados á act ivo, se acordó en sesión del 28 de Febrero ú l t imo , 
proceder conforme i lo que se determina en el aft. 33 de dicha ley, á v e -
rificar u u sortao prévio entre los siete Ayuntamientos que resultaban con 
i g u a l fracción de cen té s imas , mi lés imas y d iezmi lés imas ; habiendo c o -
rrespondido, por resultado de dicha ope rac ión , que figuren en el repar t i -
miento con una d é c i m a m á s los tres primeros que á c o n t i n u a c i ó n se e x -
Íiresan, mediante á que en el mencionado sorteo obtuvieron unos y otros os n ú m e r o s que á c o n t i n u a c i ó n pasan i relacionarse, á saber: 
Ayuntamidutos. Núucros, 
Castilfalé: n ú m e r o primero 
Valdefuentes del P á r a m o : n ú m e r o segundo. 
Valvevde Enr ique : n ú m e r o tercero 
Prado: n ú m e r o cuarto 
Campo de Vi l l av ide l : n ú m e r o quinto . 
Gordalizu del Pino: n ú m e r o s e s t o . . . . 
Y Castvomudai'va: n ú m e r o sé t imo . . . 
S e g ú n oportunamente se hizo saber a l públ ico , en el dia de la fecha 
tuvo lugar el sorteo de d é c i m a s , por resultado del cual quedó ultimado el 
repartimiento que anteriormente se halla inserto, por lo general y parcial 
de l a provincia; el cual ha sido girado en la proporción do 44 enteras y 
273 mi lés imas , ; l que salió gravado el 100 de los 3.:170 mozos que en l i -
quido r e su í t a rou sorteados para contribuir a l indicado repartimiento,* apa-
reciendo del indicado sorteo de déc imas , lo que pasa á couti iuiacion á de-
mostrarse: 
•AlR-Q DE 1885. 
L L A M A M I E N T O D E 7 0 . 0 0 0 H O M B R E S . 
S O R T E O D E DÉCIMAS. 
SESIÓN DEL DÍA 2 DE MARZO DE 1885. 
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2 . ° 
A Y U N T A M I E N T O S . 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Astorga 20, 1.°, 1 5 , 8 , 1 4 , 1 8 , 2.°, 7 ,16 
Santiago Millas 19, 3.", M, .9 .0 , 5, 6 , 1 3 , 17, 12 
V a l de San Lorenzo 10, 4 
B r a z u e l o . . 
. Magaz 
Vi l laga ton . 
3, 2.°, 18, 1 6 , 1 . ° , 7 , 1 1 , 5 
1 5 , 1 9 , 1 4 
13, 4 ,17 , 8,10, 9, 20, 6, 12 
Carr izo. 
T u r c i a . . 
8 , 1 0 , 3 , 7 , 5 
2.*, 1.°, 6, 4 , 9 
2 . 0 Castri l lo de los Polvazares. 
4. ° Otero de E s c a r p i z o . . . . 
1 . ° Priaranza de S o m o z a . . . . . . 
3 . 0 Vil lares de Orvigo 
11, 2.*, 5, 10 
17, 6, 14, 9 ,12 
20, 1.» 
8, 4 ,16 , 7, 15, 19, 3.°, 13, 18 
2 . 0 Hospital de Orvigo 
3. 0 Llamas de la Rivera . 
1. ° Quintana del Cast i l lo . . . . . . 
Rabanal del Camino 
Santa Colomba de Somoza. 
2 . °, 14 ,7 , 10, 15 ,20 ,17 , 13 
11, 4, 5, 12, 8, 9, 16, 19 
3. M . ° , 6 ,18 
6, 7, 3, 2, 9 
5, 4, 1.°, 8, 10 
San Justo de l a V e g a . . . 
Santa Mar ina del R e y . . 
Valderrey 
Villarcjo 
6, 10, 4, 1!) 
7 , 1 7 , 1 1 , 1 . ° , 13, 20, 5, 2 . ' 
12, 18, 8, 3, 16 
9, 14, 15 
PARTIDO DE LA BANEZA. 
3 . ° Alija de los Melones 9 
1. ° Destriana 3 , 6 , 5 , 1 . " 
2 . o Santa Elena de Jamiíz..... 10, 7 , 4 , 2, 8 
Audanzas 
S. Cristóbal de l a Polantera 
9, 1 0 , 3 , 7 , 8 , 1.°, 6, 5 , 4 
Bast i l lo del P á r a m o . . . . . . . . . . . 
Valdefuentes del P á r a m o . . 
10 ,2 , 5, 9, 7 
6, 4 , 1 . ° , 3, 8 
Castri l lo do la Vn ldue rna . . 
Palacios do la Vnlduerna . . . 
Cebrones del R i o . 
L a Bañeza 
4, 5, 9 
7 , 1 . ° , 10, 2, 3, 6, 8 
5 , 7 , 6, 10, 3, 4 , 1 . ' 
9 , 2 
Laguna D a l g a . . . 
Soto de l a V e g a . 
2, 6 , 1 . ° , 9 
8, 3 , 7 , 4 ,10 , 5 
Laguna de Negr i l los 
Pooladura de Pelayo Garc ía 
8, 5 ,9 
2.", 6, 3, 1.° 10, 4 , 7 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Marco 
1.°, 5, 7 , 2 , 10 
8, 3, 6, 4, 9 
Quintana y Congosto . 
Santa María de la Isla. 
9 , 3 , 4 , 2 , 1 . ° , 8, 5 ,7 , 10 
6 
Regueras de A r r i b a . . 
Riego de la Vega 
San Adriau del Va l l e . . 
Vi l lazala ; . 
11, 9, 5, 4, 1.", 7 ,14 , 12 
19 ,18, 6, 2.", 15, 10, 3.°, 8 
16, 20, 17 
13 
San Esteban de Nogales . 
Zotes del Pá ramo 
7, 1.°, 2." 
4, 8, 10, 9, 5, 6, 3 
San Pedro do Bercianos. 
Vi l lamontan 
Urdíales del P á r a m o 
5 , 1 3 , 7 , 1 1 , 6 , 1 5 , 9 , 1 9 
17, 3, 20, 8, 10, 18, 14, 1 2 , 4 
2.°, 1.», 16 . . « - r 
PARTIDO DE I A V E C I L L Á : ' ' 
Cármenes 9; 6, 5, 7, 3, 10, 2 .° , 1.° 
Valdeteja. : . . . 8 , 4 
3. ° L a Erc ina 5 , 4 , 1 9 , 2 0 , 9 
2 . 0 Pola de Cordón 15, 12, 1 1 , 2 . ° , 3.°, 17, 8, 7 
1. ° Lá Robla 14, 16 ,18 , 1.°, 13, 10 
4. ° Santa Colomba de Curueño 6 
2. ° La Veci l la 3 , 8 , 2 0 , 1 4 , 1 0 , 4 , 1 8 , 1 3 
3. ° Matallana do Vogacerveia . 9 , 1 5 , 1 6 , 5 , 1 9 , 1 2 
1 . ° Valdelugueros 2 , 1 . " , 11 
4. ° Valdopiclago 7, (i. 17 
PARTIDO DE LEON. 
1. 0 C i m a m * del Tejar 1.°, 2.", 10, 4, 3, 8 
3 . ° Snntoveuiadela Valdunuiua !)." 
2 . 0 Vnlverdo del Camino 7, 6, ñ 
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Chozas de Abajo. 
Onzonilla 
7 , 9 
3 , 2 , 1.°, 8, 5, 6 ,10 , 4 
Gradefes 
Garrafa 
Mans i l l a Mayor . . 
6 , 2 , 9, 4, 7, 5 ,10 
1.° 
León 
Vegas del Condado. 
4 , 8 , 7 , 9 , 1 0 
2, 3 , 5, l . ° , 6 
Mansi l la de las M u í a s . 
V a l d e f r e s u o . . . . . . . . . . 
I.0, 6, 3 ,10 
5 ,7 , 8 , 4 , 2 , 9 
2 . San Andrés del Rabanedo. 15, 14, 11,16, 3,2.° -
1. ° Vil ladangos 18, 9 , 1 . " 10, 13, 7, 17 ,20 
3. ° V i l l a tu r i e l 5, 8, 19, 6. 12, 4 
Vil laqui lambre 6, 7, 9, 5 
V i l l a s a b a r i e g o . . . . . . . . . . . . 2 , 1 0 , 1.', 4 , 3, 8 
PARTIDO DE MORIAS DE PAREDES. 
2. ° Los Barrios de L u n a 2 , 9 , 4 , 1 0 
1. ° Mur í a s de Parcidos 7 , 8 , 6 , 3 , 1.*, 5 
Cabrillanes. 
L i n e a r a 
8 10 7 
3, 10,' 6, 2, 4, 9, 5 
Campo de l a Lomba. 
L a Majúa ••. 
Si, 7, 5, 10, 3 
4, 6, 9, 8, l . " 
Santa Mar ía de Ordás 
Soto y A m i o . . 
Valdesamario 
Vi l l ab l ino 
1.", 16 ,3 , 12 ,14 
4, 17 
5, 9 ,15 , 1 8 , 1 9 , 2 . ° , 20 
13, 6 , 1 0 , 1 1 , 8 , 7 
Cuadros 
Rioseoo de Tapia., 
Yegarienza 
9 
8, 4, 6, 2 , 1 . ° , 7, 5 ,10 
3.° 
PARTIDO DE PONPERRADA. 
A l v a r e s . . . 9 , 4 , 5 , 2 , 1.°, 7 , 
Bembibre 8 , 1 0 , 6 
Benuza 5 
Los Barrios de S a l a s . . . . . . . . 9 , 4 , 3 , 7 , 1 0 , 1.' 
Puente Domingo F l o r e z . . . 2 , 6 . " 
Borrenes 
Fresnedo 
Lago de Carueedo. 
9; 7, 3, 6 
5, 2, 1.°, 8 
1 0 , 4 
Caba i i a s - r a ra s— 
Congosto 
Molinaseca 
1. °, 7 
9, 8, 5, 6, 10, 3, 4 
2 . " 
Castri l lo de. Cabrera . 
Eno inedo . . 
Truchas 
2 , 5 ,14 , 9, 16, 1 9 , 2 0 , 7 
3, 17, 8, 15 
13, 18,11, 12, 0, 10, 4 , 1 . ' 
Castropodame.. 
Cubil los 
8 , 6 , 4 
9, 5 , 1 . ° , 7 , 2 , 1 0 , 3 
Folgoso 
N o c e d a . . . . 
Ponferrada. 
9, 3, 7 ,4 , 6, 8, 10 
2.° , 5 
I g ü e ü a 
Priaranza del Bierzo. 
Toreno , 
2, 5, 8, 6, 4 
1.', 10 
7, 9, 3 
P á r a m o del S i l . . 
Las O m a f i a s . . . • 
Palacios del S i l . 
1.° 
5, 2, 6 . 1 0 , 4 , 9 , 3 , 8 
7 
PARTIDO DE RIANO. 
3 . ° Acevedo 10 
1. ° B u r o n 6 , 4 , 7 , 2 , 3 , 1 . ° 
2 . ° B i a ñ o 9, 5, 8 
Boca de H u é r g a n o . 
Ose ja de Sajambre. 
Posada de Valdeon. 
2 , 5 ,7 , 9 
3, l . " 4, 6, 10 
8 
C i s t i e r n a . 
L i l l o 
M a r a ñ a . . . 
7, 9, 10, 2, 6. 4 
8, 5 
1.0,3 
2 . ° —Prado 8. 18, 2 .° , 9 
4. ° K e n é d o . d e Valdetuejar 1 0 , 1 7 , 6 , 1 9 
5. ° Reyero , 1 1 , 1 6 , 7 
3 . ° Valderrueda 3 , 1 5 , 1 2 , 1 3 , 4 
l . o Vegamian 1 4 , 1 . ° , 5, 20 
1. ° 
2. ° 
P r i o r o . 
B o ñ a r • • . • 6, 4 
2, 3, 7, 9, 10, 1.°, 8, 5 
PARTIDO DE SAIIAGUN. 
2 . ° Almanza 2, 8, 7, 9.", 3, 10 ,4 
1 . ° Vi l layandre 1 •", 6 
2.c 
1.' 
Bereianos del Camino. 
Canalejas 
5, 2, G, 3, 7, 4, 9 
10, 8, 1.° 
1. ' 
3 . ' 
2. ' 
Calzada . . 
Cea 
Cebanico. 
7, 6, 1.°, 






C a s t r o ü e r r a 
0, 10. 1.", 8." 
14, 1 M , 13, 9. 2, 18, 3, 5 
2 . ° 
1.° 
1.' 
: 2 . c 
2 . ° 
' 1 . ° ' 
2.': 
3 . ° 
1 . ° , 
1 . ° 
1.0 
2 . ° 
2. ° 






2 . ° , 




l . c 
2 . ° 
1 . ° 
2.= 
l .< 
Villazanzo 12,--16„17, 20, 11 ,19 , 7 
Cubillas de Rueda. 
Vil laselán 
3, 8 ,4 , 5.°, 2." 
7, 1.°, 9, 6, 10 
3. ° Galleguil los 6, 3; 9, 8 
1. ° ' . Gordaliza del P i n o . . . . . . . . 4, 5; 10,1.' 
2. ° ' Valdepolo • • • 2 ° , 7 
• Grajal dé C a m p o s — 
L a V e g a de A l m a n z a . 
10,. 3, 2, 6, 7, 8, 4, 5, 1.' 
• Sahagun. 
Vi l l amol ;. 
8 , .5 ,4 , 3,.10, 9 
2, 7, 1.°, 6 
. 3 . 0 ' Sahelices del R i o . . . . . . . . 
1. ° Vi l l ámar t in de D . Sancho: 
2 . 0 Vil laverde de A i c a y o s . . . . 
7, 18, 13, M , - 1 9 , 6, 4,12, 17 
15, 10; 20, 5 / 9 , 3, l . ° j 16 
•8 ,2 .M1 ••' 
1. ° Val lec i l lo 17, 18; 1 2 , 1 6 ; 1.°, 7, 2 .° , 4 , 1 9 
3 . ° Vi l l amizar 5,11 
2. ° . Vi l lamorat ié l 9, 15; 13,10, 20, 14; 8, 3, 6 
PARTIDO DE VALENCIA DE D.-JUAN. 
Algadefe 8, 9, 16, 3.°, 7, 19, 18 
Cimanes de l a V e g a — . . ' 1 7 , 1 1 ' 
Toral de los Guz tnanes . . ' . . ' 12 ,15 
Villademor de l a V e g a . „ ' . " . •" 4; 5', T0, 20 
Villamandos 2,° , 14, 13, 6, 1.' 
Ardón . . . . . . . " . . . . 
ASañtai Mar ía del P á r a m o ; . . 
- 4 , - & r l . ° - 1 0 , 6 , 9 
: 2 ^ , ; 8 ; 3 , 
l . o Cabreros del Rio 2 , - l . ° 6..4, 8 , 5 , 9 
2.0 Matadeon de los O t e n s . . . 10, 3, 7 
Cempazas 9, 6, lO . 'S , 7, 4, 1.° 
Vil labraz 2.° 3, 8 
Campo de Vil lavidél . . 
E l Burgo , . . . 
Joaril la 
1 2 , 4 . 2 . ° 20 
. 0 , 1 0 , .8 ,1 ." 13, 5, 1 7 , 7 
.14, 9, 1 9 , 3 , 16, 11, Í 5 , 18 
Corvil los de los Oteros . . 
Cubillas de los Oteros . . . . . 




Gordonci l lo . . 
Vi l lahornate . 
3, r4 , '8 ; 20, 17 •• 
18, 9 
' 13, 16 ,2 ." 6 
' 5, 1°., 19; 7 , 1 5 , 11, 10, 12, 4 
Fresno de l a V e g a . .. 
Gusendos de los Oteros. 
10, l . " 
8, 9, 2, 3, 6, 7, 4, 5 
Fuentes de C a r b a j a l . . 
Villafer 
10, 9 
4, 6, 3, 7, l . " 2, 8, 
I zag re ; . . . . ' . ' 
Valverde E n r i q u e . 
4, 9, 3, 2 , 7 
5, 6. 8, 10, 1 
Matanza . -. 
Pajares de ios Oteros. 
Villacé 
7, 6, 2, 5, 8 
9, 1.° 
1 0 , 4 , 3 
2. ° Santos Martas 4, 2." 6 
3. ° Vi l lanueva de las Manzanas 9 ,10 
1. 0 Vega de Infanzones. 7, 5, 3 , 1 . " 8 
2 . 0 Valdevimbre 18, 2.° 
3. 0 Vi l l amañán 19, 4, 10, 8, 15, 5, 12, 20, 6 
1. ° Villaquejida 1 ° 9, 13, 11, 7, 14, 17, 3, 16 
PARTIDO DE VILLAFRANCA DEL BIERZO. 
3 . ° Balboa 9, 
1. = Sarjas 1." 4, 6, 3, 2." 10 
2. ° Be r í anga 7, 8 i 5 
2 . ° 




4, 5, 8, 2, 6, 3, l . ° 7 
a.* 
i . 1 
Caraponaraya. 
Sanccdo 
10, 4, 2, 6, 
3, 9, 1.° 8 , 5 , 7 , 
1.= Candin 7,2, 8, 1.°, 6, 3, 4 
2 . 0 Pór te la 9, 5, 10 
3 . ° 
2 . ° 
1 . ° 
Carracedelo 
V e g a de Espinareda.. 
Villadecanes 
12, 20, 8, 14, 11, 19, 9, 15 
13, 6, 18. 10, 2." 4 
1.°, 3, 17, 7, 16, 5 
4 . ° 
3 . ° 
2 . ' 




Vega de Valcarce 
VilTafranca del Bierzo. , 
10, 5 , 7 , 13 
16, 8, 4, 17 
14, 6 ,18 
2.°, 12 ,19 .11 , 9 
15, 20, 3.°, 1." 
2 . ° Oencia 6 , 4 , 9 , 3 , 8 
1 . ° P e r a n z a n e s . . : . . . . 1 ° , 5 , 2 , 7, 10 
León 2 de Marzo de 1885.—El Vicepresideate, Juan López do Bus t a -
mante.—P. A . de la C . P . : e l Secretario, Leopoldo G a r c í a . 
R E C T I F I C A C I O N . 
Por un error involuntario de imprenta, en el BOLETÍN OFICIAL de 9 de 
Febrero y en l a l ista de donativos para las provincias de Granada y M á -
laga , aparece el Ayuntamiento y vecinos de Joar i l la con 92 pesetas 32 
c é n t i m o s , en vez de 292 pesetas 32 cents, que fué l a cant idad remitid.-, por 
el Alcalde del mismo, cuyo error se halla subsanado en la l is ta que do 
diehos donantes se publ icó en el mismo periódico oficial de 25 del pasado. 
Impreuta .10 la niputarje*,*] [iruTitid»! 
